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ABSTRACT 
 
Muflikhah, Anif. 2017. Improving the Result Study in Civic Education Through 
Role Playing Model in the Material forms of Decision Together of the 
Fifth Grade Students in SD 2 Pasuruhan Lor Kudus. Elementary School of 
the Education Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisor (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Deka 
Setiawan, S.Pd, M.Pd 
 
The aims of this research are to improve the teacher’s skill, students 
activities, and the result of students learning in Civic Education with material 
forms of decision together by role playing model of the fifth grade students in SD 
2 Pasuruhan Lor Kudus.  
The result of study is the ability of the students after following the 
teaching learning process. Role playing is a learning model which can improve 
students’ activeness through drama. The action hypothesis in this research is the 
use of role playing model can improve the result of students learning in Civic 
Education with material forms of decision together of the fifth grade students in 
SD 2 Pasuruhan Lor Kudus.  
This classroom action research was conducted in the fifth grade students in 
SD 2 Pasuruhan Lor Kudus with 28 students as a subject. This research consisted 
of 2 cycles and each cycle consists of four steps there are planning, action, 
observation and reflection. The independent variable is role playing model. While, 
the dependent variable is the result of study in Civic Education. The instruments 
of this research are test, observation, interview and documentation. The analysis 
data used is quantitative analysis and qualitative. 
The result of this research shows that the use of role playing model can 
improve the teachers’ skill in manage the learning process in the cycle I 72 % 
(good) change 92,5 % (very good) in the cycle II. The students’ activities in 
learning Civic Education in the cycle I 74,99% (good) increase 91,96% (very 
good) in cycle II, the result study of cognitive in cycle I (57,14%), and cycle II 
(85,71%). The students affective also increase from the cycle I68,24% (good) 
change 86,04% (very good) in cycle II,of psychomotor also increase in cycle I 
66,83% (good) change 80,92% (very good) in cycle II. From those result shows 
that the use of role playing model can improve the result study of the students in 
Civic Education with material forms of decision together by role playing model of 
the fifth grade students in SD 2 Pasuruhan Lor Kudus. 
Based on the result of classroom action research was conducted in the fifth 
grade students in SD 2 Pasuruhan Lor Kudus, it can be conclude that through the 
role playing model can improve teachers’ skill in teaching, students activities, and 
result study of cognitive, affective, and psychomotor areas in Civic Education 
which material forms of decision together in the fifth grade students in SD 2 
Pasuruhan Lor Kudus. Based on it, the teacher should use learning model with the 
students characteristic so it can stimulate the students active in learning. 
 
Key word: Role Playing, Result Study, Forms of Decision Together   
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ABSTRAK 
Muflikhah, Anif. 2017. Peningkatan Hasil Belajar PKn Melalui Model Role 
Playing pada Materi Bentuk-Bentuk Keputusan Bersama Siswa Kelas V 
SD 2 Pasuruhan Lor Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Deka Setiawan, S.Pd, 
M.Pd 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi bentuk-bentuk 
keputusan bersama dengan cara menerapkan model role playing siswa kelas V SD 
2 Pasuruhan Lor Kudus. 
Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah proses 
pembelajaran. Role Playing adalah suatu model pembelajaran yang dapat 
meningkatkan keaktifan siswa melalui memainkan drama. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah penggunaan model role playing dapat meningkatkan 
hasil belajar PKn pada materi bentuk-bentuk keputusan bersama siswa kelas V SD 
2 Pasuruhan Lor Kudus. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 2 Pasuruhan Lor 
Kudus dengan subjek penelitian 28 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebasnya adalah model role playing. 
Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar PKn. Instrumen penelitian ini 
adalah tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model role playing 
dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada 
siklus I 72% (baik) menjadi 92,5% (sangat baik) pada siklus II. Aktivitas belajar 
PKn siswa pada siklus I 74,99% (baik) meningkat menjadi 91,96% (sangat baik) 
pada siklus II, hasil belajar ranah kognitif pada siklus I (57,14%), dan siklus II 
(85,71%). Ranah afektif siswa juga meningkat dilihat dari siklus I 68,24% (baik) 
menjadi 86,04% (sangat baik) pada siklus II, ranah psikomotorik juga meningkat 
pada siklus I 66,83% (baik) menjadi 80,92% (baik) pada siklus II. Hal tersebut 
membuktikan bahwa penggunaan model role playing dapat meningkatkan hasil 
belajar PKn siswa pada materi bentuk-bentuk keputusan bersama siswa kelas V 
SD 2 Pasuruhan Lor Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 2 Pasuruhan Lor Kudus dapat disimpulkan bahwa penggunaan model role 
playing dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 
siswa ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik pada pelajaran PKn materi bentuk-
bentuk keputusan bersama siswa kelas V SD 2 Pasuruhan Lor Kudus. Untuk itu, 
guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan 
karakteristik siswa agar dapat merangsang siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 
 
Kata kunci: Role Playing, Hasil Belajar, Bentuk-Bentuk Keputusan Bersama 
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